




Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa kita 
ucapkan, atas limpahan rahmat dan karunia serta nikmat-Nya, sehingga penulis 
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Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
Pendidikan matematika pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Islam Riau (FKIP UIR). Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat 
bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. 
Oleh karena itu, dengan hati yang tulus ikhlas penulis menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. Alzaber, M.Si, selaku Dekan FKIP UIR  
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banyak memberikan ilmu serta mengarahkan penulis dalam penyelesaian 
skripsi ini. 
6. Ibu Fitriana Yolanda, M.Pd, selaku pembimbing Pendamping yang telah 
banyak memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini. 
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Matematika dan Bapak/Ibu 
Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang 




8. Bapak Kepala Tata Usaha dan Bapak/Ibu Karyawan/wati Tata Usaha FKIP 
UIR  
9. Bapak/Ibu Pengurus Perpustakaan FKIP UIR. 
10. Ibu Dra. Lily Yanti, selaku Kepala Sekolah SMP Education Pekanbaru yang 
telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam 
penyelesaian skripsi ini. 
11. Ibu Freesilia S. S.Si, selaku guru bidang studi matematika kelas VII SMP 
Education Pekanbaru yang telah bersedia dan membantu penulis dalam 
melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini. 
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas 
dorongan, motivasi, kritikan, dan nasehatnya selama ini. 
Akhirnya penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang dimiliki. 
Untuk itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan dari 
berbagai pihak demi peningkatan kualitas penulis skripsi ini. 
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